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MITTEILUNGEN 
Bericht Ober die ,,IX Conference on Virus 
Diseases of Gramineae in Europe" im Mai 
2001 in York, UK 
Seit ihrer Griindung im Jahre 1974 in Belgrad wurden die Kon-
ferenzen der European Working Group of Viruses on Gramineae 
regelmtiBig in 3-bis 4-jlihrigem Tournus in jeweils einem ande-
ren europliischen Land organisiert. Nachdem zwischenzeitlich 
zwei Tagungen vom Autor organisiert in Deutschland stattfan-
den, war das Central Science Laboratory (CSL) in York, UK, als 
Tagungsort fiir das neunte Meeting ausgewlihlt warden. Es fand 
in der Zeit vom 21. bis 23. Mai 2001 statt. Die Arbeitsgruppe ist 
offen fiir alle mit Arbeiten an Gramineenviren beschaftigten und 
an Fragen zu dieser Pathogruppe interessierten Wissenschaftler 
und PflanzenzUchter. Die Teilnahme an diesen Tagungen ist nicht 
mit eirier Mitgliedschaft verbunden. Neben 18 Teilnehmern aus 
GroBbritannien, davon allein 14 vom CSL, stellte Deutschland 
mit 10 Delegierten das groBte Kontingent. 
In 38 Beitragen, von denen 22 Posterdemonstrationen den 
groBten Anteil stellten, standen die bodenbUrtigen Viren (Gelb-
mosaikviren der Gerste, Mosaikviren des Weizens, Hafer-
mosaikvirus) und das Gelbverzwergungsvirus im Vordergrund. 
Es wurde Uber Untersuchungen zur Epidemiologie einschlieB-
lich der Risikoabschatzung infolge des Befalles <lurch B YDV be-
richtet sowie Uber Versuche zur Selektion von Sorten mit Resi-
stenz gegenUber dem Virus und zur Identifizierung resistenter 
Sorten mittels molekularer Marker. In zwei Beitragen wurde Uber 
das <lurch Zikaden Ubertragene Wheat dwarf virus berichtet, <les-
sen okonomische Bedeutung noch nicht allgemein erkannt ist 
und welches deshalb kiinftig eine groBere Beachtung finden 
mUsste. Das Oat necrotic mottle virus wurde als erstmals in Eu-
ropa entdecktes Virus vorgestellt und seine bishetige systemati-
sche Zuordnung innerhalb der Potyviren nach strukturanalyti-
schen Untersuchungen korrigiert. Es wurde Uber zwei bisher 
noch nicht klassifizierte Viren berichtet, von denen das eine Cy-
11odon dacty/011 in Frankreich beflillt wahrend das andere als bo-
denbUrtiges Virus in Pflanzen von Weizen nachgewiesen wurde. 
Letzteres Virus, welches nach dem Department des ersten Fund-
ortes, Aube, mit dem vorlaufigen Namen ,,Aubian wheat mosaic 
virus" benannt wurde, wurde inzwischen auch in England aufge-
funden. Die okonomische Bedeutung dieses Virus, welches in 
beiden Landern zunlichst noch sehr sporadisch auftritt, ist zur 
Zeit noch unbekannt. In nur 3 und damit im Vergleich zu voran-
gegangenen Tagungen wenigen Beitrligen wurde iiber Arbeiten 
an den spezifisch Mais infizierenden Viren, Maize dwarf mosaic, 
Sugarcane mosaic und Maize rough dwarf virus, berichtet. Zwei 
Workshops, erstmals auf einer der Konferenzen organisiert, Uber 
bodenbUrtige Viren und zu dem Thema ,,Was ist Resistenz?" run-
deten die Tagung ab. Wegen der BSE-Krise fand diesmal keine 
Feldrundfahrt zur Besichtigung von Versuchen statt. 
Die im Vergleich zu vorangegangenen Tagungen kleine 
Gruppe auswartiger Wissenschaftler ist moglicherweise ein Hin-
weis darauf, dass trotz zunehmender Bedeutung der Viren des 
Getreides in Europa, aber aufgrund der allgemein angespannten 
finanziellen Situation, vielleicht aber auch wegen der gegenwlir-
tig groBeren Akzeptanz biotechnologischer Ve1fahren die ,,grUne 
Virologie" einen - unbegrUndet - rUcklliufigen Stellenwert zu 
haben scheint. 
Wie auf alien - nicht nur virologischen - Tagungen war auch 
diesmal die Qualitlit der Beitrlige sehr unterschiedlich. Dieser 
Bericht soll entgegen den Gepflogenheiten einmal kritische An-
merkungen i.iber eine Tagung in den Vordergrund stellen. Zu den 
wissenschaftlich anspruchsvollsten geharten zweifelsohne die 
Beitrage iiber die Genetik der Resistenz von Gerste gegenUber 
Barley yellow mosaic virus und Barley yellow dwmf virus. Ob-
wohl die Anwendung molekularer Marker ein fester Bestandteil 
bei der Ziichtung und Selektion von Pflanzen mit monogener Re-
sistenz geworden ist, besteht allerdings dringend ein intensiver 
Diskussionsbedarf Uber ihre Anwendbarkeit bei der quantitati-
ven Resistenz, beispiel'sweise der Toleranz. 
Ein Beitrag i.iber Methoden zur Selektion von Pflanzen mit Re-
sistenz gegenUber bodenbUrtigen Weizen- bzw. Roggenviren er-
regte .. Verwunderung insbesondere bei franzosischen Teilneh-
mern, die bereits auf jahrelange Erfahrungen auf diesem Sektor 
zurUckblicken konnen: vor dem Hintergrund bereits bekannter 
resistenter Sorten in Frankreich waren dem Vortrag keinerlei 
Hinweise auf die im Abstrakt angeki.indigten resistenten Weizen-
linien zu entnehmen. Reine Spekulationen, weil zumindest in-
nerhalb der Getreidearten keinerlei Hinweise dafiir vorliegeIT, 
waren Uberlegungen Uber die SamenbUrtigkeit bodenbUrtiger 
Viren. Der gelegentliche Nachweis von Viren, wie beispiels-
weise auch des Gelbverzwergungsvirus der Gerste im Endo-
sperm der Samen infizierter Pflanzen, rechtfertigt nicht, Be-
fiirchtungen einer zusatzlichen SamenbUrtigkeit der bodenbUrti-
gen Viren zu auBern. Bezeichnend fiir manche, eher populistisch 
gefiihrte Diskussionen, so Uber die Einschatzung der Bedeutung 
von Viren in der Landwirtschaft, war ein Beitrag aus England, in 
dem einmal mehr Uber langjahrige Untersuchungen zum Vor-
kommen des Gelbverzwergungsvirus in Abhangigkeit von der 
geographischen Lage und in kleinsten Raumen berichtet wurde. 
Wurde einleitend die groBe okonomische Bedeutung des Virus 
hervorgehoben, so wurde diese Aussage auf eine Anfrage be-
trachtlich dadurch relativiert, dass in nur 1 % der untersuchten 
Pflanzen das Virus nachgewiesen wurde. In etwa die gleiche 
Richtung tendierte ein anderer Beitrag Uber den erstmaligen 
Nachweis des samenbUrtigen Barley stripe mosaic virus in Polen 
und die sich aus dem Vorkommen dort moglicherweise erge-
bende Bedeutung fiir die Landwirtschaft. Das Virus, welches in 
Europa nicht unbekannt und zu Recht als Quarantanevirus ein-
gestuft ist, wurde hier bisher aber ausschlieBlich im Saatgut aus 
Genbanken nachgewiesen. Der Bericht lieB jedoch keine Hin-
weise auf eine tatslichliche Geflihrdung der Getreidebestande 
<lurch dieses Virus erkennen, da nicht in Erfahrung gebracht wer-
den konnte, ob es in Pflanzen des kommerziellen Getreidebaus 
oder auch nur in Genbankmaterial vorhanden war oder die Un-
tersuchungen sogar nur an kUnstlich infizierten Pflanzen durch-
gefi.ihrt warden sind. 
Wenn auch nicht iiberraschend, waren die Ergebnisse Uber Un-
tersuchungen in Russland und in Ungarn zum Vorkommen der 
verschiedenen Viren und Stlimme des i.iblicherweise unter ,,Bar-
ley yellow dwarf virus" zusammengefassten Pathogens von be-
sonderem Interesse. In den mehrjlihrigen Untersuchungen in Un-
garn wurde deutlich, <lass sie jahrlich und lokal in wechselnden 
Verhaltnissen untereinander auftraten, ohne <lass immer eine Be-
ziehung beispielsweise zu Umwelteinf!Ussen zu erkennen gewe-
sen war. Diese Erfahrung unterstreicht einmal mehr den geringen 
Wert von Prognoseverfahren als Moglichkeit einer Minimierung 
des Virusbefalles. 
Der Glaube an einen Fortschritt durch Anwendung moderner 
Technologien kommt in einem anderen Beitrag, in dem der in 
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seiner Zuverlassigkeit kaum mehr zu tiberbietende serologische 
Test zur Diagnose der Gelbmosaikviren der Gerste in Frage ge-
stellt wurde und daftir die kostenaufwendigere, aber nicht zur 
Steigerung der Nachweisbarkeit beitragende TaqMan-Polyme-
rase empfohlen wurde. Die gegeniiber diesen Viren resistenten -
immunen - Pflanzen in demselben Beitrag als tolerant zu be-
zeichnen, veranschaulicht einmal mehr dringenden Diskussions-
bedarf dariiber, ,,was Resistenz ist". Die Tagung offenbarte fer-
ner, dass wissenschaftlicher Fortschritt unter dem Mangel enge-
rer Kooperation der Wissenschaftler mehrerer Disziplinen 
blockiert ist und nicht in ausreichendem MaBe der Versuch un-
ternonunen wird, die eigenen Erkenntnisse in einen groBeren Zu-
sammenhang zu stellen. Bei aller Neigung, sich modernen Tech-
nologien hinzuwenden, deren Einsatz allein noch nicht wissen-
schaftlicher Fortschritt bedeutet, datf die ,,griine Virologie", so 
auch die Virusepidemiologie nicht nur nicht vernachlassigt, son-
dern sollte kiinftig als Grundlage auch in die Bewertung bei-
spielsweise von Resistenzeigenschaften der Pflanzen starker ein-
bezogen werden. W. HUTH (Braunschweig) 
NEPTUN 2000 - Erhebung von Oaten 
zum tatsachlichen Einsatz chemischer 
Pflanzenschutzmittel im Ackerbau 
Deutschlands 
Um detaillierte und praxisnahe Informationen zur tatsachlichen 
Anwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln in der Land-
wirtschaft zu erhalten, haben das BBA-Institut fiir Folgenab-
schatzung im Pflanzenschutz und die Pflanzenschutzdienste der 
Bundeslander das Projekt ,,Netzwerk zur Ermittlung des Pflan-
zenschutzmitteleinsatzes in unterschiedlichen, landwirtschaft-
lich relevanten Naturraumen Deutschlands (NEPTUN)" gegrtin-
det. In <lessen erster Ausbaustufe (NEPTUN 2000) wurden Da-
Tab. 1. Berechnete Behandlungshaufigkeiten flir Deutschland 
Fruchtart Anzahl alle Maf3- Fungizide Herbizide 
Betriebe nahmen 
Hafer 131 1,4 0,1 1,0 
Kartoffeln 130 6,9 5,4 1,6 
Mais 489 1,2 0,0 1, 1 
Raps 644 3,2 1,3 1,3 
Sommergerste 320 1,8 0,8 1, 1 
Triticale 319 2,3 0,6 1, 1 
Wintergerste 724 2,5 1,2 1,2 
Winterroggen 332 2,6 1, 1 1,0 
Winterweizen 790 3,2 1,6 1,4 
ZuckerrOben 382 3,4 0, 1 3,2 
Tab. 2. Berechnete normierte Behandlungsindizes flir Deutschland 
Fruchtart Anzahl alle Maf3- Fungizide 
Betriebe nahmen 
Hafer 131 1,6 0,1 
Kartoffeln 130 8,6 6,1 
Mais 489 1,2 0,0 
Raps 644 3,4 0,7 
Sommergerste 320 2,1 0,7 
Triticale 319 2,3 0,5 
Wintergerste 724 2,8 1, 1 
Winterroggen 332 2,6 0,9 
Winterweizen 790 3,7 1,4 
ZuckerrOben 382 2,9 0,1 
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ten zur Durchfiihrung chemischer PflanzenschutzmaBnahmen 
einschlieBlich der Saat- bzw. Pflanzgutbehandlungen sowie des 
Wachstumsreglereinsatzes fiir die ackerbaulichen Hauptkulturen 
(Getreide, Raps, Zuckerrtiben, Kartoffeln und Mais) in insge-
samt 34 Naturraumen Deutschlands erhoberi. Die Datenetfas-
sung bezog sich auf die Vegetationsperiode 1999/ 
2000 und basierte auf der freiwilligen Mitarbeit von per Zufalls-
generator ausgewahlten 942 Betrieben. 
In enger Kooperation mit den Pflanzenschutzdiensten wurden 
die Erhebungsdaten einer sehr zeitaufwendigen Plausibilitats-
analyse unterzogen und in einer einheitlichen Datenstruktur im 
Institut fiir Folgenabschatzung im Pflanzenschutz in anonymi-
sierter Form gespeichert. 
Weiterhin wurde ein System von Standardanalysen erarbeitet 
und auf die umfangreichen Datensatze von 44 067 EinzelmaB-
nahmen angewendet. Alle Daten-Analysen beziehen sich auf die 
definierten Naturraume (Boden-Klima-Regionen) und auf das 
Gesamtgebiet der Bundesrepublik Deutschland. Es wurden die 
beiden Bewertungskriterien ,,Behandlungshaufigkeit" und ,,Be-
handlungsindex" ermittelt. Als Behandlungshaufigkeit (Tabelle 
I) wird die Anzahl der durchgefiihrten chemischen Pflanzen-
schutzmaBnahmen, bezogen auf die gesamte Anbauflache der 
Kultur, bezeichnet. Als Behandlungsindex (Tabelle 2) wird da-
gegen die Anzahl der ausgebrachten Pflanzenschutzmittel, bezo-
gen auf die zugelassene Aufwandmenge und die Anbauflache der 
Kultur, bezeichnet. AuBerdem wurden Rangfolgen fiir den Ein-
satz der jeweiligen Pflanzenschutzmittel (PSM) und der darin 
enthaltenen aktiven Wirkstoffe gruppiert nach Wirkungsbereich 
und Fruchtart erstellt. 
Die errechneten Mittelwerte ftir die genannten Bewertungs-
kriterien zeichnen sich auf der Ebene der gesamten Bundesrepu-
blik <lurch enge Konfidenzintervalle aus und stellen damit sehr 
reprasentative statistische Schatzwerte dar. Im Gegensatz dazu 
sind die fiir Boden-Klima-Regionen (BKR) berechneten Werte 
<lurch wesentlich breitere Konfidenzintervalle gekennzeichnet. 
Es zeigt sich ganz klar, dass der Wunsch, auch fiir die 34 defi-
nierten Naturraume reprasentative Stichproben zu erhalten, nur 
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mit einer erheblichen Er-
hohung des Stichprobenum-
fangs erreicht werden konnte, 
was praktisch nicht umsetzbar 
ist. 
Um die vorhandenen regiona-
len Unterschiede im Pflanzen-
schutzmitteleinsatz dennoch 
<lurch entsprechende Kennzif-
fern quantifizieren zu konnen, 
mtissen die Boden-Klima-Re-
gionen zu groBeren Regionen, 
unter Umstanden fruchtarten-
spezifisch, zusammengefasst 
werden. Das wird u.a. ein Ge-
genstand weiterer Auswertun-
gen zum Projekt ,,NEPTUN 
2000" sein. 
Einen ausfiihrlichen Bericht zu 
dem Projekt ,,NEPTUN 2000" 
finden Sie in ,,Be1ichte aus der 
Biologischen Bundesanstalt fiir 
Land- und Forstwirtschaft" 
Heft 98; 2002 (Eigenverlag), 
Vertrieb Saphir Verlag, Guts-
straBe 15, 38551 Ribbesbtittel. 
D. ROSSBERG und v. GUTSCHE 
(Kleinmachnow) 
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Die Abteilung ,,Pflanzengesundheit" der BBA teilt mit: 
Zur aktuellen Befalls- und Gefahrdungs-
situation durch den Westlichen Mais-
wurzelbohrer (Diabrotica virgifera virgi-
fera) in Europa 
Der Westliche Maiswurzelbohrer, bis zu Beginn der 90er Jahre 
nur in Nordamerika endemisch, wurde 1992 in Jugoslawien erst-
malig festgestellt. Seit dieser Zeit findet eine zunehmende Aus-
breitung in Europa statt: 1995 in Ungarn und Kroatien, 1996 in 
Rumanien, 1997 in Bosnien-Herzegowina, 1998 in Bulgarien 
und Italien (Einschleppung in Veneto ), 2000 in der Slowakei, der 
Schweiz (Einschleppung im Kanton Tessin, si.idlich der Alpen), 
Italien (Einschleppung in Lombardia) und 2001 in der Ukraine. 
Seit diesem Jahr befindet sich D. virgifera virg(fera in seiner 
Ausbreitung in der Slowakei unmittelbar vor der Grenze zu 
bsterreich. Zudem hat sich nach erfolgter Einschleppung des 
Westlichen Maiswurzelbohrers in Norditalien in der Provinz 
Lombardia und nunmehr auch in der Provinz Piemonte sowie in 
der Schweiz im Tessin massiv ausgedehnt. Von einer Ausrottung 
kann in den letztgenannten Befallsgebieten (Lombardia, Pie-
monte, Tessin) nicht mehr ausgegangen werden. Besser stehen 
die Chancen in ltalien in der Provinz Veneto, wo die Moglichkeit 
der Befallstilgung nach wie vor gegeben ist. 
Die Einschleppungen von D. virg(fera virgifera in ltalien und 
in der Schweiz machen deutlich, dass i.iber verschiedene Trans-
portmittel eine Verschleppung der Kafer erfolgen kann. Um-
schlagpliitze jedweder Art (Flugpliitze, Bahnstationen, Binnen-
hafen, teilweise Bundeswehrkasernen und Autobahnraststatten) 
sollten in ein vorsorgliches Monitoring (z. B. mit Pheromonfal-
len) zur Verhinderung der Einschleppung einbezogen werden. 
Die Chance, einen Befallsherd zu tilgen, ist nur gegeben, wenn 
eine Neueinschleppung rechtzeitig erkannt wird. 
Weitere Angaben zur aktuellen Verbreitungssituation des 
Westlichen Maiswurzelbohrers in Europa konnen beiC!er EPPO 
unter folgender Internetadresse abgerufen werden: 
http://www.eppo.org/quarantine/Diabrotica_ virgifera/ 
diabrotica_ virgifera.html#map-dia 
Die enorme wirtschaftliche Bedeutung des Maisschadlings 
wird anhand folgender Zahlen deutlich: Die jahrlichen Schaden 
und Kosten fi.ir Pflanzenschutzaufwendungen in den USA belau-
fen sich auf ea. eine Mrd. US$. Weltweit werden 20 Mill. ha Mais 
durchDiabrotica spp., davon allein 13,5 Mill. hainden USA, be-
fallen. Davon werden jahrlich 5,2 Mill. ha Mais mit Insektiziden 
gegen Diabrotica behandelt. Weltweit werden jahrlich Insekti-
zide mit einer Wirkstoffmenge von 5443 t gegen Diabrotica aus-
gebracht, was der hochsten Wirkstoffmenge in einer Kultur ent-
spricht (PERSHING, 2001). Diabrotica ist somit der Schadling, ge-
gen den sich die meisten Insektizidapplikationen weltweit rich-
ten. 
Aufgrund der zunehmenden Ausbreitung des Westlichen 
Maiswurzelbohrers und der groBen wirtschaftlichen Bedeutung 
ist das internationale Interesse am Austausch von Erfahrungen, 
Untersuchungsergebnissen und MaBnahmen stark gewachsen: 
Die 21. Konferenz der ,,International Working Group on Ostrinia 
and other Maize Pests" (IWGO) wurde mit dem 7. EPPO ad hoe 
Panel zu Diabrotica virg(fera virgifera bzw. 8. Diabrotica Sub-
group Meeting kombiniert und fand in diesem Jahr in Italien 
(Legnaro/Venedig) statt. Gleichzeitig wurde die Arbeitsbespre-
chung der Teilnehmer des EU-Projektes (QLK5-CT-1999-
01110) ,,Threat to European maize production by the invasive 
1 Western Corn Rootworm (Diabrotica vilgifera virgifera). 
quarantine pest, Western Corn Rootworm (Diabrotica virgifera 
virgifera): a new sustainable crop management approach" mit 
der o. g. Veranstaltung kombiniert. An der Tagung nahmen ea. 
130 Teilnehmer ( + 63 % gegentiber dem Vorjahr) aus 22 Landem 
teil und es wurden 43 Vortrage zu D. i1irg(f'era virg(fera gehalten. 
Die Tagung zu D. virgifera virgifera ermoglichte einen Aus-
tausch von Erfahrungen zum Monitoring, zur aktuellen 
Verbreitungssituation in Europa und zu Bekampfungs- und 
AusrottungsmaBnahmen. Sie bot die Moglichkeit, die Koordina-
tion der Oberwachungs- und BekampfungsmaBnahmen in den 
Befallsliindern (Jugoslawien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, 
Ungam, Rumanien, Bulgarien, Italien, Slowakei, Schweiz, 
Ukraine) im Rahmen des FAO-WCR 1-Network fortzufi.ihren, um 
ein Fortschreiten der Ausbreitung und Schiiden des Westlichen 
Maiswurzelbohrers ~u begrenzen. Dartiber hinaus wurden Er-
gebnisse im Rahmen des EU-Projektes mit folgenden Schwer-
punkten vorgestellt: Eiablageverhalten, alternative Nahrungs-
ressourcen, Antagonisten, biologische Parameter, Fruchtfolge-
versuche, Fangeigenschaften verschiedener Fallentypen, 
AusrottungsmaBnahmen, Simulationsmodell zu Ausbreitungs-
szenarien und Verwirrungsmethode mit MCA ( 4-methoxycinna-
maldehyde ). 
Weitere interessante Aspekte waren die Vorstellung von oko-
nomischen Schadensschwellen fi.ir D. virg(fera virgifera in Soja 
(Biotyp: verstarkte Eiablage in Soja) und von gentechnisch ver-
andertem Mais auf Et-Basis (Monsanto/Cry3Bb) zur Unter-
drtickung des Westlichen Maiswurzelbohrers in den USA. Aus 
wissenschaftlicher Sicht wiirde sich die Einbindung von Et-Mais 
in das Konzept der Tilgung von Neueinschleppungen bzw. von 
MaBnahmen zur Begrenzung der Ausbreitung von D. virg(fera 
virgifera (MaBnahmenpaket) sehr gut eignen. P. BAUFELD 
Abteilung fiir nationale und intemationale Angelegenheiten 
der Pflanzengesundheit der BBA (Kleinmachnow) 
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Aus dem Vorwort 
Zur Stunde der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes wird mit 
der vorliegenden Erganzungslieferung die Neukommentierung mit 
einem neuen Einfiihrungsteil fortgesetzt, der u. a. die bisherige 
Entwicklung des Naturschutzrechts nachzeichnet und seine ver-
fassungsrechtlichen Grundlagen sowie seine Struktur beleuchtet. Die 
Bezieher haben hierbei die Gewahr, diesen Tei! nicht alsbald aus-
tauschen zu miissen. 
Im Ubrigen enthalt die Nachliefenmg Vorschriftenanderungen ins-
besondere aus dem Bereich des Forstrechts. Die Erschwernisaus-
gleichsverordnung von Sachsen-Anhalt wurde durch eine Neufassung 
ersetzt (Anhang B XV 2.4). Erstmals aufgenommen wurde das Rund-
schreiben-Verzeichnis des Bundesministeriums flir Verkehr, Bau- und 
Wohnungswesen in naturschutzrelevanten Ausziigen (Anhang A 4.2.3). 
Die Vorschriftensammlung befindet sich damit auf dem Rechtsstand 
von August 2001. 
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